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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Анотація. У статті висвітлено різні підходи вчених до класифікації основних засобів. 
Визначено, що різноманітність видів основних засобів лише підсилює проблему 
вивчення їх класифікації. 
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Abstract. This article reviews the different approaches of scientists to the classification of 
assets. A variety of types of fixed assets only intensified the problem of studying their 
classification. 
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Класифікація – система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи 
тощо за спільними ознаками, властивостями. Відповідно класифікація основних  
засобів – це розподіл їх за різними ознаками. 
С.К. Черненко класифікує основні фонди на основі застосованого і раніше 
визначеного поділу у науковій літературі, що становить класифікацію за характером та 
станом фактичного використання (виробничі і невиробничі), цільовим призначенням 
(будівлі і споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, транспортні засоби), 
за участю у виробництві (пасивні та активні), за джерелом фінансування (основні 
фонди, що внесені до статутного фонду, придбані підприємством, безоплатно 
отримані). 
І.О. Бланк з позицій фінансового менеджменту виділяє декілька класифікаційних 
ознак: 1) за основними функціональними видами: основні засоби, нематеріальні активи; 
2) за характером обслуговування окремих напрямів операційної діяльності: що 
обслуговують процес виробництва продукції, процес реалізації продукції, та процес 
управління операційною діяльністю; 3) за характером володіння: власні і орендовані; 4) 
за формами заставного забезпечення кредиту і особливостями страхування: рухомі і 
нерухомі; 5) за характером відображення зносу: основні засоби, що амортизуються, і 
основні засоби, що не амортизуються. 
В.Є.Ванкевич у своєму дослідженні пропонує ще одну класифікаційну ознаку, а 
саме за критерієм участі у створенні економічної вигоди, відповідно до якої виділяє 
довгострокові матеріальні і нематеріальні активи комерційної діяльності та 
довгострокові матеріальні активи некомерційної діяльності (соціально-культурної і 
житлової сфери). 
На практиці класифікують основні засоби за однією ознакою - за матеріальністю і 
виділяють тільки ті складові, які відображаються у балансах суб'єктів господарювання. 
Досліджуючи проблемні та актуальні питання амортизаційної політики, Я.В. Ошмарін 
пропонує у фінансовій звітності розкривати інформацію про основні засоби у розрізах 
майна, що амортизується, і майна, що не амортизується. 
Для цілей бухгалтерського обліку доречною є класифікація за основними 
функціональними видами та за характером відображення зносу. 
